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iw-.1 .. 11111 •• 
Vente de Manteaux en fou 
et Etoffes à robes 
Cette Vente ao continuera juaqu'a N 
Pour foire 11111cc 1' uotro nr,isor limunt de fourr1 
su1111m~ ohlig.és ti c nou9 défoh·c de nos ê loffi ~ 1) rol:N 
11011s om·on!'4 uutru s tuck e nlier 11 111oilié prix. 
Cinqmmle ,·ergc8 do (.;rl.! pe pour de uil, i1 muil ié 
mmli tîh!~ 1Jc,·rnin11t prendre n,•nutngc de celle grnude 
ocbetur de• douhhm:s. 
JACKETS. JAOKETS 
A ,·cudrc pour $i.fi0, 
, ... , ... _. $1\!.00 
IIJII J11ckcl! •111i 8e 
$12./lO et J ill, mni11tenn1 
D'nulr,•~ gr,mcb1 mnrd 
". 6, $ 7, ~. $li e l $ 1U. 
COLLERETTES El FO 
l 'l C1111 r.y noir~ i, $ 1." 
d11 11t m·unl 85. \ ' oyez 
mnr1·h1u111i~t.•~ A'°'tr11kn11, 
lri,111 1• , Seul lninc, Kurn 
00 i\lnnchon!'( ,·ulnnl $1 
nm1l11!ôt 1,unr 75c. 7:i 
rnlnnt i,:J, ,·c nd111~ pour t 
f"onlnrJ ~ "" pcllt,tcrit• 
pour os,~. •·oulnrd!I CIi 
. IMilt • l, 1•011r 00 •. 
Cllllles N!duils de Sf; 11 
noir sculnment.. 
U1:nucou1• d'nutre3 mn 
tl1111N c,, tlt!1mrtcu1tnt. 
•mie el Onmi:solrfi, tonie. 
11 très hou mAruhû. O, 
hmt $3,00 puur 75L~. 
LA l ' IU.lllJA' Ill t-'<.oru.:c-r t.E ',,nt, ,., J 
, 110119 
:Snnu.uli 
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les pros bas prix qu'on ait jamais vus depuis 50 ans ! 
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